




Vergleichsterne fur die Beobachtung der Nova Persei. 
Von G. MuZZer und P. Ken$$ 
In A. N. 3714 ist bereits mitgetheilt, dass wir beab- 
sichtigen, eine zusammenfassende Arbeit iiber die Lichter- 
scheinungen der Nova Persei zu veroffentlichen, welche nicht 
nur unsere eigenen zahlreichen photometrischen Messungen 
des Sterns enthalten soll, sondern auch alle anderen uns bis 
dahin bekannt gewordenen Beobachtungen, soweit sie sich mit 
hinreichender Sicherheit auf ein gemeinschaftliches Grossen- 
system reduciren lassen. 
Urn diese Reduction zu ermoglichen, war es vor allen 
Dingen erforderlich, fur alle Sterne, welche bei den Messun- 
gen oder Schatzungen der Nova als Vergleichsterne benutzt 
worden sind, die Helligkeiten mit moglichster Genauigkeit 
zu bestimmen. Die hierzu erforderlichen Beobachtungen haben 
wir im vorigen Jahre ausgeftihrt, und zwar haben wir, um 
moglichst alle Sterne einzuschliessen, welche irgendwie in 
Frage kommen konnen, die Messungen auf sammtliche Sterne 
ausgedehnt, welche in den beiden von Prof. Hagen fiir die 
Beobachtung der Nova veriiffentlichten Verzeichnissen auf- 
gefuhrt sind; die in dem ersten Catalog enthaltenen ohne 
Ausnahrne, von denen des zweiten zunachst die von Hagen 
heller als 9mo geschatzten Sterne. Im ganzen sind es 73 
Sterne des ersten und 2 0  des zweiten Verzeichnisses, wobei 
aber zu bemerken ist, dass Nr. 2 des zweiten Cataloges mit 
Nr. 38 des ersten identisch ist. Hierzu treten noch drei Sterne, 
welche in der ersten Zeit mehrfach als Vergleichsterne ge- 
dient haben, in die Hagen’schen Verzeichnisse aber nicht 
aufgenommen worden sind. 
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Die Messungen der iibrigen Sterne sind von den beiden 
Beobachtern zu gleichen Theilen angestellt; sie beruhen durch- 
weg auf unseren Fundamentalsternen, so dass das System der 
Helligkeiten mit dem der Potsdamer photometrischen Durch- 
musterung identisch ist. Was die erreichte Genauigkeit an- 
belangt, so betriigt der w. F. der unten mitgetheilten Hellig- 
keitswerthe im Mittel k0.027 und bei keinem Stern mehr 
als f 0.050 Grossenclassen. 
Es ist endlich noch anzufuhren, dass ausser den oben 
erwlhnten bekannten Veranderlichen noch einige andere 
Sterne der Hagen’schen Verzeichnisse fiir variabel erklart 
worden sind, so 36 Persei von Deichmiillef, x Persei von 
Guthnick, 1 Persei von Fauth, BD. +43?73e von Kaplan u. a. 
Der grosste Theil der Sterne liegt innerhalb des Rahmens 
unserer photometrischen Durchmusterung ; wir haben uns aber 
mit den fiir diese Sterne vorgesehenen zwei Beobachtungen 
nicht begniigt, sondern haben von jedem Stern mindestens 
vier, von vielen aber auch sechs und acht Messungen aus- 
gefiihrt. In der unten folgenden Zusammenstellung geben 
wir nur die Mittelwerthe der Beobachtungen, die einzelnen 
Messungen sind in der Potsdamer photometrischen Durch- 
musterung zu finden, jedoch sind fur die hier mitgetheilten 
Grossen zum Theil auch noch einige Beobachtungen mehr 
benutzt worden, als in der photometrischen Durchmusterung 
aufgefuhrt sind, wodurch sich kleine Differenzen in den beider- 
seitigen Angaben erklgren. 
Die Helligkeiten der sechs Plejadensterne (Nr. 68-7 3) 
haben wir nicht von neuem bestimmt, sondern aus unserer 
Arbeit 1Bestimmung der Helligkeit von 96 Plejadensternenc 
A. N. 3587-88 iibertragen. Die bekannten Veranderlichen : 
a Cassiopeiae, Q Persei, B Persei, BD. +30?591 (Ch. 1 3 7 5  
X Persei) sind von der Beobachtung ausgeschlossen worden. 
Der Stern BD. +43?726 (Ch. 1205 Y Persei) ist zwar eben- 
falls variabel, wir haben ihn aber dennoch mitgemessen, 
um einen kleinen Beitrag fur die Kenntniss des Lichtwechsels 
dieses neuentdeckten Veranderlichen zu liefern. Die einzelnen 
Beobachtungen des Sterns haben die folgenden Helligkeiten 
ergeben : 
1901  Nov. 26 81P64 
Dec. 5 . 8.50 
)) 16 8 .44  
1902 Jan. 1 4 ,  8.57 
Febr.28 9-32 
Marz 13 9.54 
Wir haben 36 Persei in der Zeit von 1900 Oct. 9 bis 1902 
Febr. 1 5  1 5  mal, x Persei von 1898 Marz 13 bis 1902 
Febr. 1 5  2 2  ma1 und BD. +43?730 von 1899 Sept. 2 0  bis 
1902 Febr. 1 5  43 ma1 beobachtet und bei allen drei Sternen 
eine so bemerkenswerthe Constanz der Helligkeit gefunden, 
dass ein sehr vie1 zwingenderes Material, als bisher ver- 
offentlicht ist, erforderlich ware, urn uns von der Verander- 
lichkeit der Sterne zu iiberzeugen. 1 Persei haben wir nur 
viermal gemessen, ohne aber dabei auffallende Abweichungen 
zu erhalten. Zunachst haben wir uns daher fiir berechtigt 
gehalten, diese vier Sterne in dem Verzeichnisse der Vergleich- 
sterne beizubehalten. 
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